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. Do these hold?
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+VerificationControl(in model : SusanModel)
+generateModelCode()
+verifyUCLivenessBatch() : LinkedList
+initGuidedUCVerification(in ucName : String, in livenessCategory : int)
+verifyNextUCInstance() : UseCaseWithCategory
+verifyConReversBatch() : LinkedList
+initGuidedConVerification(in conName : String, in reversCategory : int)
+verifyNextConInstance() : ConditionWithCategory









#CodeGenerator(in model : SusanModel)
#generateCode()
#insertUCLivenessBatchSpecs(in livenessCategory : int)
#insertUCLivenessSpec(in useCase : UseCaseWithCategory, in livenessCategory : int)
#insertConReversBatchSpecs(in reversCategory : int)
#insertConReversSpec(in condition : ConditionWithCategory, in reversCategory : int)
#insertModelSpecificProperty(in pattern : int, in patternVars : LinkedList)
CodeGenerator
#VerificationResultsParser(in resultsFileName : String)
#processUCLivenessBatchResults(inout ucInstanceList : LinkedList, in livenessCategory : int)
#processUCLivenessResults(inout ucInstance : UseCaseWithCategory, in livenessCategory : int)
#processConReversBatchResults(inout conInstanceList : LinkedList, in reversCategory : int)
#processConReversResults(inout conInstance : ConditionWithCategory, in reversCategory : int)
#processModelSpecificResults() : LinkedList
VerificationResultsParser
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(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(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1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